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SUMMARY
A paradental cyst is an inflammatory odontogenic 
cyst seen on the lateral aspect of the root or near the 
cervical margin, as a consequence of an inflammatory 
process in a periodontal pocket. It is a rare epithelial 
cyst, and is mainly associated with the mandibular 
third molar.
A 12-year-old boy was referred to the Department 
of Dentistry and Oral Surgery, Japan Labor Health 
and Safety Organization, Chiba Rosai Hospital, for 
the evaluation of a cystic lesion in the mandible. 
Computed tomography revealed a well-defined 
ellipsoid radiolucency in the buccal aspect of the 
mandibular left second molar. We enucleated the 
lesion, without extraction of the second molar, under 
general anesthesia. A histopathologic examination of 
the enucleated lesion revealed heavy inflammatory 
cell infiltration in the cyst walls. The radiographic and 
histopathologic findings led to a definitive diagnosis 
of a paradental cyst on the mandibular left second 
molar. There has been no evidence of recurrence in 
this case over a one-year follow-up. 
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